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Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az Európai Unióban 4 százalékkal bővült a baromfihús kibocsátása 
2015. január-március hónapjaiban az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A rövid távú előrejelzés szerint az 
EU-ban tovább növekszik a baromfiágazat kibocsátása az elkövetkező években. 
 A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsexportja 2,6 százalékkal, baromfihúsimportja 30 százalékkal 
esett vissza 2015 első négy hónapjában 2014 hasonló időszakához viszonyítva.   
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 28 hetében 188,1 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 5,3 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-28. 





Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az Euró-
pai Unióban 4 százalékkal bővült a baromfihús kibocsá-
tása 2015. január-március hónapjaiban az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A termelés legnagyobb 
mértékben Lengyelországban (+16 százalék), Spanyol-
országban (+8 százalék), Franciaországban (+4 száza-
lék) és Németországban (+2 százalék) nőtt.  
A rövid távú előrejelzés szerint az EU-ban tovább 
növekszik a baromfiágazat kibocsátása az elkövetkező 
években. A baromfihús termelése 2016-re meghalad-
hatja a 13,7 millió tonnát, ez 1,5 százalékos bővülést je-
lenthet az idei év becsült adataihoz képest. Az egy főre 
vetített baromfihús-fogyasztás is pozitív tendenciát mu-
tat, összesen 7,2 százalékkal emelkedett 2011 és 2014 
között, és a prognózis szerint 2015-ben elérheti a 22,5 
kilogrammot. A közösség átlagát tekintve a baromfihús 
összes húsfogyasztáson belüli részesedése 30 százalék. 
A közösség baromfihús-termelésében az EU-15 tagor-
szágai a meghatározóak. Az EU-13 tagországai a teljes 
kibocsátás csupán 23,9 százalékát adták 2013-ban, és az 
előrevetítés szerint ez az arány 1,4 százalékponttal nő-
het 2016-ig. 
Az Európai Unió baromfihúsexportja 2015. I-IV. hó-
napokban 5 százalékkal haladta meg az előző esztendő 
azonos időszakában kiszállított mennyiséget. Az idén 
megjelent madárinfluenza és az erősödő dollár miatt 
gyengült az USA exportőri pozíciója, amely lehetőséget 
adott az EU-nak az ázsiai és az afrikai piacok megerő-
sítésében. A szakértők szerint ez kompenzálta az orosz-
országi importtilalom okozta kiesést. 
 A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsexportja 2,6 százalékkal 62 ezer tonnára 
esett vissza 2015 első négy hónapjában 2014 hasonló 
időszakához viszonyítva.  Csirkehúsból 25 százalékkal, 
pulykahúsból 13 százalékkal kevesebbet szállítottunk 
ki. A legtöbb baromfihúst Romániába (62,2 ezer tonna), 
Ausztriába (11 ezer tonna) és Németországba (8 ezer 
tonna) értékesítettük a vizsgált időszakban. Szlovákiába 
(5,6 ezer tonna) 24 százalékkal, Franciaországba 17 szá-
zalékkal csökkent, ugyanakkor a Dél-Afrikai Köztársa-
ságba 53 százalékkal bővült a kivitel. Az Egyesült Ki-
rályságba irányuló export a kétszeresére nőtt a vizsgált 
időszakban. 
Magyarország baromfihúsimportja 30 százalékkal 
csökkent a megfigyelt periódusban, ezen belül csirke-
húsból 39 százalékkal kevesebbet importáltunk. A leg-
több baromfihús Ausztriából (2,8 ezer tonna) és Hollan-
diából (2,1 ezer tonna) érkezett 2014 első négy hónap-
jában. Az Egyesült Királyságból 82 százalékkal, Len-
gyelországból 41 százalékkal, Németországból 10 szá-
zalékkal kevesebb baromfihúst importáltunk, ugyanak-
kor Szlovákia megkétszerezte a Magyarországra expor-
tált mennyiséget. A baromfihús külkereskedelmi egyen-
lege pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 28 he-
tében 188,1 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év ha-
sonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(262 forint/kg) 5,3 százalékkal volt alacsonyabb 2015 
1-28. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 502-ről 479 forint/kg-ra, a 
csirkecombé 506-ról 473 forint/kg-ra, a csirkemellé 0,5 
százalékkal 998 forint/kg-ra csökkent a megfigyelt pe-
riódusban.   
 
Agrárpolitikai hírek 
  A baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti tá-
mogatások feltételeiről szóló 139/2007 (XI.28.) rende-
let 2015. július 14-én hatályba lépő módosításával a 
Földművelésügyi Minisztérium – baromfi 
megnevezésenként eltérő – új támogatási kereteket ha-
tározott meg ez évre vonatkozóan. A Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal ennek alapján megkezdte a 
2015. első negyedévére vonatkozó támogatások kifize-
tését.  
 Németország is csatlakozik ahhoz az állatjóléti kez-
deményezéshez, amely a baromfiágazatot érintő csőr-
kurtítás megszüntetésére törekszik. A tervek szerint a 
tojószektorban 2016. augusztus elsejétől léphet életbe a 
tiltás, amely 2017. január elsejétől az egész ágazatra ki-
terjedhet. 









2014. 28. hét 2015. 27. hét 2015. 28. hét 
2015. 28. hét/ 
2014. 28. hét 
(százalék) 
2015. 28. hét/ 
2015. 27. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 113,02      4 947,16      4 955,12  120,47      100,16     
HUF/kg  278,91      258,73      259,94      93,20      100,47     
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  26,87      20,92      18,98      70,62      90,72     
HUF/kg  498,73      481,58      486,23      97,49      100,97     
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  1,07      0,34      0,70      65,61      209,52     
HUF/kg  513,91      455,04      441,99      86,01      97,13     
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  125,01      118,74      126,77      101,42      106,76     
HUF/kg  495,53      481,43      480,00      96,87      99,70     
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  423,70      466,83      486,92      114,92      104,30     
HUF/kg  507,70      451,87      487,35      95,99      107,85     
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  41,91      39,35      38,85      92,69      98,73     
HUF/kg  427,33      384,93      399,77      93,55      103,86     
Friss csirkemell 
tonna  516,49      508,76      539,27      104,41      106,00     
HUF/kg  993,78      1 026,51      1 021,66      102,81      99,53     
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 28. hét 2015. 27. hét 2015. 28. hét 
2015. 28. hét/ 
2014. 28. hét 
(százalék) 
2015. 28. hét/ 
2015. 27. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 281,50      1 584,57      1 507,47      117,63      95,13     
 HUF/kg  392,12      393,83      392,64      100,13      99,70     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  17,80      16,82      17,50      98,31      104,02     
 HUF/kg  437,86      399,70      395,64      90,36      98,99     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  27,80      24,65      24,76      89,05      100,43     
 HUF/kg  948,01      849,23      885,99      93,46      104,33     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  147,60      147,55      164,90      111,72      111,76     
 HUF/kg  1 316,48      1 416,92      1 431,22      108,72      101,01     





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  63 534 62 227 97,94 17 866 12 445 69,66 
Csirkehús 33 087 24 942 75,38 12 692 7 787 61,35 
Pulykahús 14 095 12 304 87,29 3 287 2 065 62,84 
Forrás: KSH 










2015. június /   
2014. június 
(százalék) 
2015. június /  
2015. május 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  1 939      2 436      1 963      101,26      80,58     
HUF/tonna  100 389      97 411      97 134      96,76      99,72     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  3 927      3 670      4 536      115,50      123,58     
HUF/tonna  93 595      90 078      89 212      95,32      99,04     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  2 450      2 198      2 708      110,55      123,23     
HUF/tonna  91 211      88 118      87 027      95,41      98,76     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 270,14 V. 268,00 V. 274,59 28. 290,69 28.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 350,34 28. 265,37 28. 259,94 28.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 28. hét 2015. 27. hét 2015. 28. hét 
2015. 28. hét/  
2014. 28. hét 
 (százalék) 
2015. 28. hét/ 
 2015. 27. hét  
(százalék) 
Magyarország  49 553      48 143      48 000      96,87      99,70     
Belgium  57 335      55 997      56 015      97,70      100,03     
Bulgária  49 056      47 286      47 965      97,78      101,44     
Csehország  56 687      57 447      57 809      101,98      100,63     
Dánia  77 357      74 256      74 267      96,01      100,02     
Németország  83 058      82 423      82 449      99,27      100,03     
Észtország  -   -   -   -   -  
Görögország  61 726      62 500      62 413      101,11      99,86     
Spanyolország  53 510      56 353      56 676      105,92      100,57     
Franciaország  68 182      70 783      70 806      103,85      100,03     
Horvátország  58 767      57 800      59 140      100,63      102,32     
Írország  55 785      56 626      56 644      101,54      100,03     
Olaszország  74 070      69 996      68 445      92,41      97,78     
Ciprus  80 045      80 217      80 243      100,25      100,03     
Lettország  54 611      52 222      49 429      90,51      94,65     
Litvánia  45 695      47 925      47 559      104,08      99,24     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  68 957      68 817      68 839      99,83      100,03     
Hollandia  65 393      63 233      63 253      96,73      100,03     
Ausztria  61 097      58 592      57 762      94,54      98,58     
Lengyelország  43 953      40 695      40 271      91,62      98,96     
Portugália  45 558      48 132      49 721      109,14      103,30     
Románia  54 261      47 783      47 798      88,09      100,03     
Szlovénia  61 351      62 364      60 987      99,41      97,79     
Szlovákia  55 404      59 039      48 919      88,29      82,86     
Finnország  82 519      82 961      81 999      99,37      98,84     
Svédország  78 303      78 355      78 380      100,10      100,03     
Egyesült Királyság  55 493      59 693      59 351      106,95      99,43     
EU  60 813      60 716      60 418      99,35      99,51     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 









































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 28. hét 2015. 27. hét 2015. 28. hét 
2015. 28. hét/  
2014. 28. hét 
 (százalék) 
2015. 28. hét/ 





darab  2 852 888      2 468 218      2 044 070     71,65 82,82 
HUF/darab 21,02 23,43 23,66 112,55 100,98 
L 
darab  356 148      292 140      284 720     79,94 97,46 
HUF/darab 23,40 23,40 24,35 104,05 104,07 
M+L 
darab  3 209 036      2 760 358      2 328 790     72,57 84,37 




darab  1 453 934      1 869 550      1 780 995     122,49 95,26 
HUF/darab 19,75 18,74 19,06 96,51 101,70 
L 
darab  1 372 031      1 414 368      1 251 255     91,20 88,47 
HUF/darab 21,20 22,63 22,92 108,14 101,31 
M+L 
darab  2 825 965      3 283 918      3 032 250     107,30 92,34 
HUF/darab 20,45 20,42 20,65 100,99 101,17 
Összesen 
M 
darab  4 306 822      4 337 768      3 825 065     88,81 88,18 
HUF/darab 20,59 21,41 21,52 104,50 100,51 
L 
darab  1 728 179      1 706 508      1 535 975     88,88 90,01 
HUF/darab 21,65 22,76 23,19 107,09 101,88 
M+L 
darab  6 035 001      6 044 276      5 361 040     88,83 88,70 
HUF/darab 20,90 21,79 22,00 105,27 100,94 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 428,30 V. 2 038,91 28. 4 234,49 28. 4 197,75 28. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 421,32 28. 2 947,50 28. 2 319,00 28. 3 373,98 28. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 28. hét 2015. 27. hét 2015. 28. hét 
2015. 28. hét/  
2014. 28. hét 
 (százalék) 
2015. 28. hét/ 
 2015. 27. hét  
(százalék) 
Magyarország  36 754      38 355      38 689     71,65 82,82 
Belgium  32 250      39 928      39 116     121,29 97,97 
Bulgária  33 307      35 904      42 055     126,27 117,13 
Csehország  28 678      30 745      32 759     114,23 106,55 
Dánia  53 206      53 974      53 982     101,46 100,01 
Németország  33 778      40 721      39 226     116,13 96,33 
Észtország  38 148      35 187      36 183     94,85 102,83 
Görögország  48 595      50 334      50 351     103,61 100,03 
Spanyolország  33 490      35 074      36 523     109,06 104,13 
Franciaország  33 567      40 390      40 230     119,85 99,60 
Horvátország  49 353      49 903      51 216     103,78 102,63 
Írország  44 566      43 693      43 707     98,07 100,03 
Olaszország  63 090      54 179      54 945     87,09 101,41 
Ciprus  54 955      55 783      55 801     101,54 100,03 
Lettország  36 552      35 269      36 145     98,89 102,49 
Litvánia  33 296      34 687      35 245     105,86 101,61 
Luxemburg  -   -   -  - - 
Málta  40 255      44 684      44 699     111,04 100,03 
Hollandia  32 541      40 582      42 798     131,52 105,46 
Ausztria  52 258      49 488      49 183     94,12 99,38 
Lengyelország  38 555      41 281      46 826     121,45 113,43 
Portugália  36 896      42 860      42 458     115,08 99,06 
Románia  27 835      29 373      29 383     105,56 100,03 
Szlovénia  43 587      43 895      43 434     99,65 98,95 
Szlovákia  31 388      32 513      32 039     102,07 98,54 
Finnország  44 684      47 657      49 233     110,18 103,31 
Svédország  60 367      64 444      64 465     106,79 100,03 
Egyesült Királyság  43 946      47 616      47 342     107,73 99,42 
EU  39 334      42 435      42 549     108,17 100,27 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  5 187   6 039  116,43  3 150   3 994  126,78 
 Tenyésztojás a)  1 062   876  82,51  1 679   1 927  114,80 
 040711 Csirketenyésztojás  784   573  73,11  1 305   1 504  115,27 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
 48   56  116,44  138   168  122,17 
 Étkezési tojás b)  1 360   1 270  93,35  429   488  113,82 
0408 Tojáskészítmények   432   558  129,21  302   397  131,36 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  3 697   4 642  125,55  4 141   5 171  124,88 
 TTenyésztojás a)  2 769   3 340  120,64  3 676   4 620  125,68 
    040711 Csirketenyésztojás  2 355   3 008  127,75  2 588   3 700  142,96 
 04071911 Pulykatenyésztojás   255   235  92,26  846   780  92,25 
 ÉÉtkezési tojás b)  428   960  224,25  132   161  121,83 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
 313   27  8,53  92   14  14,91 
0408 Tojáskészítmények  207   205  99,49  195   202  103,67 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 






































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 







 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 357 12 658 12 761 13 278 13 518 13 722 104,05 101,51 
EU-15 9 655 9 782 9 797 10 090 10 171 10 240 102,99 100,68 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 178 3 338 3 472 107,55 104,01 
Import 831 841 791 816 791 837 103,16 105,82 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 435 1 460 103,85 101,74 
Összes fogyasztás 11 891 12 177 12 243 12 734 12 865 13 089 104,01 101,74 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,2 22,0 22,2 22,5 103,77 101,35 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,8 30,0 29,9 30,2   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
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